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Taiwan's "international space" issue has always been a sensitive and important 
issue in cross-strait relations. On the one hand, it involves the "One China" principle, 
cross-strait positioning and other major issues, on the other hand, it will also have 
magnificent impact on the public opinion, mass media, political ecology and so on. 
Therefore, how to deal with Taiwan's "international participation" is a major agenda 
facing both sides accross the Strait. 
 
The core question raised by this post-doc working paper is: What factors affected 
Taiwan's efforts to expand "international space" and the results? In other words, what 
are the factors affecting Taiwan's "international space" behavior? This study argues 
that two variables determine Taiwan's "international space": sovereignty sensitivity 
and the degree of mutual trust between the two sides. The first variable is the 
sovereignty sensitivity of an international organization, that is, the strictness of the 
provisions of the international organization's eligibility for membership. The 
sovereignty sensitivity of one organization has a decisive influence on whether 
Taiwan can participate in the organization. The lower the sovereignty sensitivity of 
one organization, the greater the "international space" for Taiwan to participte in; the 
higher the sovereignty sensitivity of one organization, the smaller the "international 
space".  
 
The second variable is the degree of mutual trust across the strait. The degree of 
mutual trust between the two sides of the strait includes whether the two sides reach a 
basic consensus and understanding on the orientation of cross-strait relations and the 
premise of "One China"; and whether the two sides can reach a consensus on the 
identity and designation of Taiwan on the international stage. The deeper the mutual 
trust across the strate, the wider the "international space" for Taiwan; the less the 
mutual trust across the strait, the narrower the "international space". 
 
In this two factor-analysis-framework, Taiwan's participation in "international 
space" activities can be divided into four situations: A. when the organization's 
sovereign sensitivity and cross-strait mutual trust are both high, there is a flexible way 
for Taiwan to participate in important international organizations; B. when the 
organization's sovereignty sensitivity is high but the mutual trust of the two sides is 














organization; C. When the organization's sovereignty sensitivity is low but the 
cross-strait mutual trust is high, Taiwan can basically join in and even play an active 
role; D. when the organization's sovereignty sensitivity and mutual trust are both low, 
Taiwan has joined some unimportant international organizations as regional entities. 
 
The case section of this working paper deals specifically with the cases of Taiwan's 
international participation under each of the above circumstances. Chapter II selects 
the international organization with the highest sovereignty sensitivity - the United 
Nations - to analyze why Taiwan has always failed to participate in. Chapter III 
selects three international economic and trade organizations with lower sovereignty 
sensitivity: the Asian Development Bank (ADB), the Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) and the World Trade Organization (WTO), and analyzes how 
both sides across strait compromised on the basis of mutual trust. Chapter IV selects 
two of the United Nations specialized agencies, namely the World Health 
Organization (WHO) and the International Civil Aviation Organization (ICAO). The 
sovereignty sensitivity of these two organizations is also comparably high, but lower 
than the United Nations. This chapter explains why Taiwan is able to participate in 
these two organizations in a flexible manner. Chapter V discusses the prospect of 
Taiwan's participation in the case of the two major professtional organizations, such 
as Interpol and the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), considering their low degree of sovereignty sensitivity and the damage 
occurring to cross-strait mutual trust under current circumstances. Chapter IV 
explores three international non-governmental organizations: the International 
Olympic Committee (IOC), the International Red Cross (IRC) and the International 
Council of Science (ICS). Because of the non-sovereignty nature of these 
organizations, Taiwan can play a more active role in them. 
 
This report confirms the core view by proposing variables, establishing theoretical 
frameworks, and analyzing multiple cases. In the end, we believe that the Chinese 
people on both sides of the strait will have enough wisdom, tolerance and mutual trust, 
to make creative arrangements for Taiwan's "international participation". 
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解决作为改善和发展两岸关系的三个主要前提之一。如《国统纲领》中规定：“在																																																								1 饶戈平：《对台湾“国际空间”问题的思考》，《北京大学学报》（哲学社会科学版）2012 年第 5 期，








































‘两个中国’、‘一中一台’的前提下，可以通过两岸务实协商做出合情合理安排”。9																																																									3	 参见《国家统一纲领》，肆、进程。	4	 修春萍：《马英九当局“活路外交”问题探析》，《台湾研究》2012 年第 4 期，第 45 页。	5	 参见国务院台湾事务办公室：《台湾问题与中国的统一》白皮书（1993 年 8 月），参见国台办网站：http://www.gwytb.gov.cn/zt/baipishu/201101/t20110118_1700018.htm。	6	 江泽民：《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》，《人民日报》1995 年 1 月 31 日。	7	 江泽民：《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大











































年底，台湾参与的政府间国际组织共有 61 个，其中以会员身份参与的有 40 个，																																																								10	 饶戈平：《对台湾“国际空间”问题的思考》，《北京大学学报（哲学社会科学版）》，第 49 卷第 5 期，第134 页。	11	 朱中博：《涉台外交领域的若干前沿问题与思考》，《国际政治研究》2014 年第 6 期，第 64 页。	12	 参见高朗：《中华民国外交关系之沿边 1972-1992》，台北：五南图书出版股份有限公司，1994 年。	13	 Björn	Alexander	Lindemann,	Cross-Strait	Relations	and	International	Organizations:	Taiwan’s	




















名称，包括中华民国（Republic of China, R. China, ROC, China）、台湾（Taiwan）。
第二类是符合“一个中国”原则的名称，包括中国台湾（Taiwan of China）、中
国台北（Taipei of China）、中国台北（Taipei, China）等。第三类是模糊性名称，
介于前两者之间，包括中华台湾（Chinese Taiwan）、中华台北（Chinese Taipei）、






组织和机构有 7608 个，台湾仅参与 61 个，参与率为 0.7%，其中 30%为全球性
国际组织，70%为区域性国际组织，且 90%为非政治的专业性、功能性组织，属
经济贸易类的有 19 个，农渔牧类有 17 个，科技卫生类有 19 个，政治军事类有
6 个。16表 1.1 列出了台湾参加的部分政府间国际组织。 
 




国际畜疫会 1954 “Taipei, China” 区域实体 
亚洲生产力组织 1961 “Republic of China”  正式会员 
国际种子检查协会 1962 “Taiwan” 地区经济体 
国际棉业咨询委员会 1963 “China (Taiwan)” 正式会员 
亚洲开发银行 1966 “Republic of China” 现改为
（Taipei, China） 
地区经济体 
亚洲农村复兴组织 1968 “Republic of China” 地区经济体 
亚太粮食肥料技术中心 1970 “Republic of China” 正式会员 
亚洲蔬菜研究发展中心 1971 “Republic of China” 正式会员 
亚太经济合作组织 1991 “Chinese Taipei” 地区经济体 
东南亚中央银行总裁联
合会 
1992 “The Central Bank of China, 
Taipei” 
地区经济体 














中美洲银行 1992 “Republic of China” 正式会员 
亚洲科技合作协会 1994 “Republic of China” 区域实体 
亚洲税务管理暨研究中
心 
1996 “Chinese Taipei” 区域实体 
亚太反洗钱组织 1997 “Chinese Taipei” 法律管辖区 
亚洲选举官署协会 1998 “Taiwan, ROC” 正式会员 
国际防治洗钱组织 1998 “Taiwan” 区域实体 
世界贸易组织 2001 “Separate Customs Territory of 




国际网络犯罪联防组织 2004 “Taiwan” 区域实体 
世界卫生组织大会 2009 “Chinese Taipei” 观察员 
国际民航组织大会 2013 “Chinese Taipei”	  特邀客人 
资料来源：主要部分来自于杨洁勉：《世界格局中的台湾问题：变化与挑战》，上海：





























































还秘密赠送其政党 120 万澳元，帮助赢得大选。1999 年 8 月，“行政院长”萧万
长访问马其顿，向其提供了 8000 万美元的经济援助礼包。22台湾当局还与基里巴
斯签署备忘录，承诺 2004 年到 2007 年，台每年提供 1000 万澳元无偿援助，500																																																								18	 修春萍：《两岸关系和平发展与台湾“国际活动空间”问题》，《北京联合大学学报》（人文社会科学版）2011 年第 1 期，第 55 页。	19	《台湾无法参与国际民航组织大会，美国议员竟称中国必须停止霸凌台湾》，观察者网，2016 年 9 月 29















万澳元特别基金，以及 40 万澳元的医疗费用。23表 1. 2 列出了陈水扁时期台湾的
主要外援情况。 
表 1.2 陈水扁时期台湾主要的对外经援活动（2000-2006） 
时间 国家 现与台湾关系 金额 
2000 年 8 月 布基纳法索 “邦交国” 3000 万美元 
2001 年 7 月 所罗门 “邦交国” 2500 万美元 
2002 年 7 月 海地 “邦交国” 5500 万美元 
2003 年 11 月 巴拿马 “邦交国” 1700 万美元 
2004 年 2 月 基里巴斯 “邦交国” 每年 800 万美元 
2004 年 9 月 格林纳达 “断交” 4470.5 万美元 
2004 年 9 月 马绍尔 “邦交国” 4000 万美元 
2004 年 11 月 瓦努阿图 “断交” 60 亿美元 
2005 年 9 月 中美洲与加勒比 “邦交国” 2.5 亿美元 
2005 年 11 月 塞内加尔 “断交” 50 亿新台币 
2006 年 3 月 瑙鲁 “邦交国” 1550 万美元 
2006 年 5 月 巴拉圭 “邦交国” 5 亿美元 
来源：黄嘉树、林红：《两岸“外交战”——美国因素制约下的国际涉台问题研究》，北








小国——圣多美和普林西比民主共和国——的“邦交”关系，2010 年 1 月，台
北医科大学援建了造价 1200 万美元的圣阿玛拉电力中心。2014 年，圣普寻求台
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